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ȼɋɌɍɉ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ 
ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 242 «Ɍɭɪɢɡɦ». 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɹɤ: 
«Ɍɭɪɢɡɦɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», «Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ», «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ», «Ɍɭɪɨɩɟɪɟɣɬɢɧɝ», «ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ» ɣ ɿɧ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  
Ⱦɢɬɹɱɢɣ, ɲɤɿɥɶɧɢɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ, ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ 
ɧɚɣɜɢɦɨɝɥɢɜɿɲɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɧɿɲ. Ⱦɿɬɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ 
ɱɚɫɬɤɭ Єɜɪɨɩɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɭɦɨɜɥɸє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ». Ⱦɚɧɢɣ ɜɢɞ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɚɛɭɬɢ ɿ 
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɿ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɜɿɞɚɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ» ɜɿɞɿɝɪɚє 
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɬɟɨɪɿʀ ɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ. Ⱦɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɦɚє ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ʉɭɪɫ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ» ɧɨɫɢɬɶ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ, ɞɟɫɬɢɧɚɰɿɹ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ. 
 
Abstract 
Child, school, educational, youth and family tourism are the most demanding 
tourism niches. Children and youth belonging to these age groups are actually the 
tourists who represent a considerable portion of the Europe’s share in the tourism 
market. 
Bearing this in mind, one of the key steps towards improvements in this area is 
interconnection of several countries and learning about their experiences in the 
sphere of educational, child and youth tourism. 
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This kind of tourism offer will make it possible for the children and youth to 
expand their knowledge, develop personal skills, particularly social and cultural 
skills, acquire and broaden their experience, establish contacts with peers, and thus 
greatly contribute to the economic development of the visited destinations. 
 This course provides an important foundation for understanding 
Tourism&Hospitality theory and practice from a range of perspectives. This course 
has the great importance in streamlining and summarizing the experience of 
tourism activity, substantiating the basic theoretical positions and co-conceptual 
models of tourism. 
 «Organization of children and youth tourism» is a cross-disciplinary course. 
Key words: market of tourist services, international tourism, tourism flows 
destination, tourism industry. 
 
1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ  
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 4,0 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
24 "ɋɮɟɪɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ" 
ɐɢɤɥ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ȼɢɛɿɪɤɨɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1  
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 242 
«Ɍɭɪɢɡɦ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 5-ɣ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ – 2  
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ – 
120  
ɋɟɦɟɫɬɪ  
10-ɣ 11-ɣ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 1,0 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
– 3,0 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɦɚɝɿɫɬɪ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
22 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ  
18 10 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
80 108 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɂɚɥɿɤ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:  
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33% ɞɨ 67%; 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 10% ɞɨ 90%. 
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2. Ɇɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɭ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ» є ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɭ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ» є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ: 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;  
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; 
 ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
 ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɭɦɨɜ ɜɢɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
 ɪɨɥɶ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɦɨɥɨɞɿ; 
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɞɥɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ; 
 ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ; 
 ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
ɜɦɿɬɢ:  
 ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɬɭɪɢɫɬɿɜ; 
 ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɿ ɦɨɥɨɞɞɸ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ, ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ;  
 ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɩɨ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɥɶєɮɭ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɚɝɚɬɨɞɟɧɧɢɣ ɩɨɯɿɞ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ.  
 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɸɧɚɰɬɜɚ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ.  
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3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Дɢɬɹɱɢɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɥь ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
 
Ɍɟɦɚ 1. Дɢɬɹɱɢɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ Ɇɿɫɰɟ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɚ ɸɧɚɰɶɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɞɥɹ 
ɬɭɪɛɿɡɧɟɫɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. Іɫɧɭɸɱɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ.
  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ.  ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ɉɡɞɨɪɨɜɱɟ, ɨɫɜɿɬɧє, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɟ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ.  
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
«ɞɢɬɹɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ». Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. Ɂɦɿɫɬ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ. Ɉɡɞɨɪɨɜɱɿ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿ, 
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. ɍɦɨɜɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. ȼɢɞɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ: ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿ; ɤɪɚєɡɧɚɜɱɿ; ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɩɥɟɧɟɪɢ; ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ. Ɂɦɿɫɬ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɛɨɪɭ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɿɝɨɪ ɞɥɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ 
ɪɨɤɭ. ɉɪɢɣɨɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. Ʉɪɚєɡɧɚɜɱɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɲɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ (ɨɛ’єɦ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ). Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɿɲɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ. 5. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɱɚɫɬɨɬɢ ɫɟɪɰɟɜɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɭɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɿɬɹɦ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɭɯɭ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɿ ɧɚ ɩɪɢɜɚɥɿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɭ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɭɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɩɪɢɜɚɥɿ. Ɋɭɯɥɢɜɚ ɝɪɚ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɪɢɜɚɥɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɚɝɚɧɶ 
ɧɚ ɫɦɭɡɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɭɯɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɲɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɿɲɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɡɿ 
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ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɡɿ 
ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ. ɩɨɯɨɞɿɜ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɡɿ 
ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. ɋɤɥɚɞ ɝɪɭɩɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. Ɍɟɯɧɿɤɚ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ. Хɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɧɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿ. Ɉɛ'єɤɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞ. Ɉɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. Ƚɿɪɫɶɤɢɣ ɪɟɥɶєɮ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɪɟɥɶєɮɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɶɨɞɨɜɢɤɨɜɨɝɨ 
ɪɟɥɶєɮɭ. ɉɟɪɟɜɚɥɢ, ɜɟɪɲɢɧɢ, ɬɪɚɜɟɪɫɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɯɢɥɿɜ, ɜɢɛɿɪ 
ɲɥɹɯɭ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɬɪɚɜ'ɹɧɢɫɬɢɯ, ɨɫɢɩɧɨɦɭ, ɫɤɟɥɶɧɢɦ, ɥɶɨɞɨɜɢɦ, 
ɫɧɿɠɧɢɦ ɿ ɮɿɪɧɨɜɢɦ ɫɯɢɥɚɦ. ɉɿɞɣɨɦ, ɫɩɭɫɤ, ɬɪɚɜɟɪɫ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ, 
ɩɟɪɢɥ. Ʌɶɨɞɨɜɢɤɢ (ɥɶɨɞɨɩɚɞɢ, ɬɪɿɳɢɧɢ). ȼɢɛɿɪ ɲɥɹɯɭ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɪɭɯɭ ɩɨ 
ɥɶɨɞɨɜɢɤɚɯ. Ɂɜ'ɹɡɤɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɚ ɿ ɡɦɿɧɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ. ɉɿɞɣɨɦ ɡ ɬɪɿɳɢɧ. 
Ɍɪɚɜ'ɹɧɢɫɬɿ ɫɯɢɥɢ, ɬɟɯɧɿɤɚ ɪɭɯɭ, ɨɫɢɩɧɿ ɫɯɢɥɢ, ɬɟɯɧɿɤɚ ɪɭɯɭ, ɫɤɟɥɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ 
ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɤɚ ɥɚɡɿɧɧɹ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɪɭɯɭ ɧɚ ɥɢɠɚɯ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɿ ɬɚɤɬɢɤɚ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɥɚɜɢɧɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɫɯɢɥɿɜ. Ɋɿɱɤɢ: ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ, ɭɯɢɥ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɭɫɥɚ, ɩɨɪɨɝɢ, ɤɚɫɤɚɞɢ ɩɨɪɨɝɿɜ, ɲɢɜɟɪɢ, ɩɪɢɬɢɫɤɢ, 
ɩɟɪɟɤɚɬɢ, ɡɚɜɚɥɢ, ɡɚɥɨɦɢ, ɤɚɧɶɣɨɧɢ, ɜɨɞɨɫɩɚɞɢ, ɝɪɟɛɿɧɰɿ, ɤɚɦɟɧɿ, ɝɪɟɛɥɿ, 
ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ, ɡɚɩɚɧɿ. Ɍɢɩɢ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɨɥɢɧ. ȼɢɛɿɪ ɲɥɹɯɭ. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ. ɉɟɪɟɩɪɚɜɢ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɩɪɚɜ 
(ɫɬɿɧɤɚ, ɩɟɪɢɥɚ, ɤɨɥɨɞɚ, ɧɚɜɿɫɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɥɚɜɭ). 
Ɍɚɣɝɚ: ɬɟɯɧɿɤɚ ɪɭɯɭ, ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. Ȼɨɥɨɬɚ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ɪɭɯɭ, ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɍɭɪ 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɿ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɿ ɩɨɯɨɞɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. Ɉɛɪɚɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ 
ɩɨɞɨɪɨɠɿ. ɉɪɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɪɚɟɤɬɨɪɿʀ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɥɢɠɧɢɯ, ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɜɨɞɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ. Ɉɛ'єɤɬɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɳɨɞɟɧɧɢɤ, ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ.  
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫьɤɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. ɉɿɞɛɿɪ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɝɿɝɿєɧɚ ɬɭɪɢɫɬɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɜ ɝɪɭɩɿ. Ɏɿɡɢɱɧɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɪɭɩɢ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨɯɨɞɭ. Ʉɨɲɬɨɪɢɫ ɩɨɯɨɞɭ. Ⱦɨɛɿɪ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɟɧɸ. Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɯɿɞɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɩɨɯɿɞ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɪɟɠɢɦ ɪɭɯɭ. ɋɬɪɚɯɨɜɤɚ ɿ ɫɚɦɨɫɬɪɚɯɨɜɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ 
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ɪɭɯɭ. Ɋɭɯ ɩɿɲɤɢ. ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ. Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɛɭɬɭ ɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɨɯɨɞɭ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɡɥɟɬ. 
Ɂɦɚɝɚɧɧɹ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. ȼɢɞɢ ɡɦɚɝɚɧɶ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɤɥɚɫ» ɬɚ 
«ɦɚɫɲɬɚɛ» ɡɦɚɝɚɧɶ. ȼɢɞɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ. ɋɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɿ ɬɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɟɬɚɩɿɜ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɦɚɧɞɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɲɬɪɚɮɿɜ ɡɚ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡɦɚɝɚɧɶ, ɡɥɟɬɿɜ ɡ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɚɝɚɧɧɹ. Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ. Ɇɚɧɞɚɬɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɬɚ 
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɟ ɠɭɪɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɭɞɞɿɜɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɟɫɬɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. 
ɋɭɞɞɿɜɫɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ ɡɦɚɝɚɧɶ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɦɚɝɚɧɶ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɡɦɚɝɚɧɶ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɡɦɚɝɚɧɧɹ.
 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ 
ɛɚɡɚ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɦɚɝɚɧɶ ɡ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɦɚɝɚɧɶ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Зɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. ȼɢɞɢ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ, ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɢɦɨɝɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ 
«ȿɤɫɤɭɪɫɿɹ». ȼɿɞɛɿɪ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ʉɚɪɬɤɚ ɨɛ’єɤɬɭ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɇɚɪɲɪɭɬ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ. ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. Ɉɛ'ʀɡɞ ɦɚɪɲɪɭɬɭ.  Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ «ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ». 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  
 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 
 
Ɍɟɦɚ 7. Дɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɿ ɤɥɭɛɿɜ. 
Ʉɪɚєɡɧɚɜɱɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. Ɋɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ 
ɤɥɭɛɭ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɤɥɭɛɿɜ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɚɫɨɛɢ ɤɥɭɛɭ ɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɤɥɭɛɿɜ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɡ 
ɮɟɞɟɪɚɰɿɹɦɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɨ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ 
ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɭɪɢɡɦɨɦ. 
Ɏɨɪɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɜ ɩɨɯɨɞɿ: 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ; ɤɪɚєɡɧɚɜɱɚ; ɪɨɛɨɬɚ. Ʉɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ ɨɝɥɹɞ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ. 
Ɏɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɡɜɿɬɿɜ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜ, ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɢɫɬɚɜɨɤ.  
Ɍɟɦɚ 8. Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɢɬɹɱɿ 
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ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɬɚɛɨɪɢ, ɫɚɧɚɬɨɪɿʀ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɨɪɿʀ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿ ɰɟɧɬɪɢ. ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ 
ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɭɡɛɟɪɟɠɠɿ. 
Ɍɟɦɚ 9. ɋɭɱɚɫɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ  
ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ  ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ISIC - 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɿ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɱɧɹ/ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɞɟɤɫ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ. ɉɪɚɜɨɜɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɚɤɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ (ɋɿɦɟɣɧɢɣ Ʉɨɞɟɤɫ, Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ», «ɉɪɨ ɬɭɪɢɡɦ» ɬɚ ɿɧ.). 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɢɬɹɱɢɦ ɿ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɦ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
Ɍɟɦɚ 10. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɚ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɋɟɣɬɢɧɝ Global Youth Travel Awards. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɫɟɤɬɨɪɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɤɬɨɪɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɢɧɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
4.1. Дɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ  ɿ ɬɟɦ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
(ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ) 
ɭɫ ɶɨ ɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥ ɟ ɤ ɰɩ ɪ ɚ ɤ ɬɋ ɊɆɨɞɭɥь 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Дɢɬɹɱɢɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɥь ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ  2 2  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ.  2   
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. 14 4 2 10 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. 
Ɍɟɯɧɿɤɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ. 14 2 2 10 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 16 2 2 10 
Ɍɟɦɚ 6. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ. 14 2  10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 58 14 8 40 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɫɟɤɰɿɣ ɿ ɤɥɭɛɿɜ. Ʉɪɚєɡɧɚɜɱɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 14 2  10 
Ɍɟɦɚ 8. Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɿ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 14 2 8 10 
Ɍɟɦɚ 9. ɋɭɱɚɫɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ  ɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 18 2  10 
Ɍɟɦɚ 10. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 16 2 2 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 62 8 10 40 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 120 22 18 80 
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4.1. Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ  ɿ ɬɟɦ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
(ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ) 
ɭɫ ɶɨ ɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥ ɟ ɤ ɰ ɩ ɪ ɚ ɤ ɬɋ ɊɆɨɞɭɥь 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Дɢɬɹɱɢɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɥь ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ     
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ.     
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. 14 2  12 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. 
Ɍɟɯɧɿɤɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ. 14  2 12 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 14  2 12 
Ɍɟɦɚ 6. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ. 14  2 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 56 2 6 48 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɫɟɤɰɿɣ ɿ ɤɥɭɛɿɜ. Ʉɪɚєɡɧɚɜɱɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 14  2 12 
Ɍɟɦɚ 8. Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɿ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 18   18 
Ɍɟɦɚ 9. ɋɭɱɚɫɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ  ɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 14 2 2 12 
Ɍɟɦɚ 10. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 18   18 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 64 - 4 60 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 120 2 10 108 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь   
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 2 2 
2 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 2  
3 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɿɜ, ɡɦɚɝɚɧɶ ɡɥɟɬɿɜ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ.  2  
4 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɫɯɟɦɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ  
2  
5 
Ɉɝɥɹɞ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ 
ɬɭɪɿɜ ɧɚ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɭɡɛɟɪɟɠɠɿ, Ʉɚɪɩɚɬɚɯ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɬɭɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɨɸ  
4 2 
6 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ,  ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 2 2 
7 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɭ 2 2 
8 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ 2  
ȼɫьɨɝɨ 18 8 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 0,5 ɝɨɞ/1 ɝɨɞ ɡɚɧɹɬɶ (0,5 ɯ 40) – 20 ɝɨɞ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ ЄɄɌɋ (6 ɯ 4) – 24 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 36 ɝɨɞ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 0,5 ɝɨɞ/1 ɝɨɞ ɡɚɧɹɬɶ (0,5 ɯ 14) – 7 ɝɨɞ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ ЄɄɌɋ (6 ɯ 4) – 
24 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 75 ɝɨɞ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
6.1. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 2 4 
2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 2 4 
3 Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ.  2 4 
4 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ 2 4 
5 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 2 4 
6 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ: 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɞɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ 2 4 
7 
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 2 4 
8 
ɉɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.  2 4 
9 Ɋɟɣɬɢɧɝ Global Youth Travel Awards. 2 4 
10 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 2 4 
11 ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 2 4 
12 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ 
ɩɨɯɨɞɿɜ.  2 4 
13 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ.  2 4 
14 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɨɜɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ.  2 5 
15 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ.  2 6 
16 Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧ ɡɚɯɨɞɿɜ. 2 6 
17 ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ  ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ.  4 6 
ȼɫьɨɝɨ 36 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ʌɟɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ:  
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ'ɹɬɿ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; 
 ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯ, 
ɹɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ, 
ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ, ɦɟɬɨɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɦɟɬɨɞ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɦɟɬɨɞ "ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ", ɦɟɬɨɞ "Ɋɨɛɨɬɚ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ", ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
 ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ ɥɟɤɰɿʀ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɭɜɚɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɤɨɪɞɨɧ-ɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɪɨɡɞɚɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿʀ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ. 
Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ єɦɧɿɫɬɸ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜ, ɨɛɪɚɡɿɜ, ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ. Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ 
ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɥɟɤɬɨɪ ɚɤɰɟɧɬɭє ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɇɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɩɥɚɧɿ 
ɥɟɤɰɿɣ, ɚɥɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɫɬɢɫɥɨ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  ɉɿɫɥɹ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ) ɚɛɨ ɫɬɢɫɥɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿɣ) ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɛ'єɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɝɪɭɩɢ ɩɨ 5 – 6 ɨɫɿɛ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ – ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɭɩɢ, ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ 
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ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ є ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɨɛɭɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɚɥɿɣ ɝɪɭɩɿ.  
ɋɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɳɨɞɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ ɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ʀɯ, ɜɱɚɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ.  
Дɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥьɨɜɿ ɿɝɪɢ – ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɨɥɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɨɞɿɣ.  
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧь ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɚɳɨɦɭ ɡɚɫɜɨєɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ: 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ: ɩɨɬɨɱɧɟ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; ɭɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɦɿɧɿ ɥɟɤɰɿʀ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɨɞɭɥɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜ ɱɚɫɨɜɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
1. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɯ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ  (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, 
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